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КРАТОК ОСВРТ ЗА УЧЕСТВОТО НА МЕЃУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЈА 
 
 На IV Меѓународна научна конференција „Меѓународен дијалог: Исток – Запад“ 
што се одржа во Свети Николе на 19 и 20 април 2013 година во организација на  
Меѓународниот славјански универзитет „Гаврило Романович Державин“, Ранко 
Младеноски учествуваше со секциско предавање на тема „Интерференцијата на 
културните семиосфери во македонската книжевност низ ликот-знак Александар 
Македонски“. На секциското предавање Младеноски истакна дека станува збор за една 
екстензивна и интердисциплинарна тема што ја опфаќа сета македонска книжевност од 
фолклорот па сè до современите книжевни текови од аспект на улогата на Александар 
Македонски како лик-знак што во своето семантичко поле интегрира бројни култури. 
Младеноски, исто така, потенцираше дека во елаборацијата на темата се тргнува од 
тезата дека со ликот на Александар Македонски во македонската литература се 
поврзани два вида интеркултурна комуникација: а) расистичка интеркултурна 
комуникација; б) толерантна интеркултурна комуникација. Од тој аспект, во текот на 
излагањето, беа анализирани бројни македонски книжевни дела од што беше заклучено 
дека македонската книжевно-уметничка елаборација на историската личност 
Александар Македонски ја манифестира отвореноста на македонскиот културен дух за 
дијалог со истоста, но и со различноста во културните семиосфери од другата страна. 
 
